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Abstrak 
 
Tujuan Penelitian, ialah ialah Menciptakan sebuah publikasi mengenai keajaiban tubuh 
manusia, fungsi organ, keajaiban apa saja yang dimiliki oleh tubuh manusia dan juga mengenai 
cara perawatannya. Metode Penelitian Analisis ialah Mengadakan Survey Lapangan, Interaksi 
dengan narasumber, pencarian data melalui internet, buku dan referensi.Simpulan ialah 
Memberikan Informasi kepada para pembaca mengenai pentingnya merawat organ tubuh, dan 
juga memberikan pengetahuan mengenai keajaiban apa saja yang ada di dalam tubuh kita serta 
fungsi-fungsi dari organ tubuh itu sendiri 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Abstrak 
 
Tubuh Manusia diciptakan oleh Tuhan yang Maha Esa dengan berbagai macam keajaiban yang 
sangat luar bisa, tetapi masih banyak kalangan remaja yang belum mengetahui mengenai 
keajaiban apa saja yang dimiliki oleh tubuhnya sendiri. Apalagi kesehatan dikalangan remaja 
juga mengalami masalah yang sangat kompleks. Oleh karena itu dalam tugas akhir ini akan 
mengangkat mengenai tema keajaiban-keajaiban organ-organ tubuh manusia dan juga kehebatan 
apa saja yang dimiliki oleh organ-organ tubuh yang sebenarnya tidak kalah hebat jika 
dibandingkan dengan mesin-mesin yang diciptakan oleh manusia, juga buku ini 
memperkenalkan bagaimana cara perawatan organ-organ tersebut agar kelak remaja menjadi 
lebih peduli terhadap kesehatan mereka. Melalui beberapa metode penelitian, yaitu literature, 
wawancara dan studi lapangan, maka didapat suatu hasil karya yang menjawab tujuan 
diangkatnya Tugas Akhir ini. Hasilnya, yaitu sebuah buku yang dapat mengedukasi remaja untuk 
lebih mengetahui mengenai keajaiban-keajaiban yang dimiliki organ tubuhnya sendiri, dan juga 
mengenai cara-cara perawatan untuk organ tubuhnya. 
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